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ARAITA}T
Sita pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TTGA nuka
surat yang bercetak sebelun anda memulalcan peperiksaan ini.
ilawab ABBBLA8 soalan. Soalan-soalan daripada Bahagian A adalah
YAJIB. Jawab rIcA soalan daripada Babagian B dan BIAff soalan
daripada Bahagian C.
Bahaqian A (WAJIB)
Hadkaa jawapan kauu kepada tidak nelebibi 2 muka surat.
1. Anda telah dininta untuk memberi ceramah kepada Pengurus
atasan dari berbagai organisasi mengenai peranan dan kesan
sisten maklumat dan telcnologi malclumat yang munglcin di dalam
organisasi nerelca. Senarailran kandungan ceramah anda secara
u^mum.
[18 narkahl
Bahaqian B
Jawab EI|PAT soalan dan hadkan jawapan lcepada 1 muka surat.
2. Terangkan bagaimana Pengurus nemainkan Petanan sebagaipenimpin lerkiitan dengan sistem maklunat di dalan organisa-
si.
3.
[10 markah]
Banding dan bezakan pendekatan prototaip dan kitar hayat
penbangunan sistem (sDtc)
[10 markah]
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4. Apakah faktor-faktor yang boieh men:anin kejayaan pelaksa-
naan sistem?
[10 narkah]
5. epakah pengl<omputeran pengguna? TeranElcan kelebihannya.Patutkah pihak pengurusan nengg:a3.ak.kanrll'e"
[1.r narkab]
6. Senaraikan rekabentuk konsep bagi- sisten interaksi bera-
saskan Lotus L-2-3 untuk menyedialca- gsris panduan kepadapelajar di dalan pendaftaran lcursus-
I
I i0 narlcah]
tsahaqian C
Jawab EltAIt soalan sahaja dan hadkan jarapan kepada Llz mulca
surat.
i. Deng:an menganbil uslt sebagai contchu be;r"rS.nanakalr ranglcaian
dan konunike.si data dapat membanis ug&f? I3:;ncangkan.
[7 narkah]
8. Terangkan secara ringkas suatu eonf-eh sistemr di dalam
konteks analj-:rj.s dan rekabentuk risten, ciengan mengenalpasti
konponen-konponennya .
[? Earlrah]
9. Apakah prospek : engautomasikan tuEas rekabenthk sistem? Di
nanakah autcnca.ii ini boLeh diguna!<ai: seeara berkesan di
dalam tcitar hayat sistem (StC) .
[7 Bar]<ahl
10. Siapakah :|RD9 sepatut-nya mencadangkan pembangunan sistem
maklunat baru pengguna atau ja!.latan sistem maklumat.
!.tengapa?
[7 narkah]
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11. Apakah sistem sokongan
ianya berbeza dari sistem
[7 markah]
L2. Apakah konponen-komponen sisten pakar (exPert system)?
ilelaskan Eecara ringkas.
[7 narkah]
13. Apakab masalah-masalab Pengurusa-n dan kawalan yang akan
tlnluf dari pemprosesan tLragib (distributed processing) ?
[? nartiab]
14. Secara ringkas jelaslcan rangka lcerja di bawah dan berilcan
contoh bagi setiaP 9 sel di bawah:
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lreputusan (DSS) dan bagainanakah
pemerosesan transaksi (TPs) ?
Rangka kerja Gorry - Scott llorton
Perancangan
strategik
[7 narkahl
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Klasifilrasi
Berstrulrtur
Seoi, stnrktur
Tidalr
berstnrlrtur
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